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The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, in collaboration with the 
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho) advises museums on how they should design their 
facilities to provide adequate environment for the exhibition of nationally designated cultural 
objects. This report shows some statistical data of inspected museums in 2008.
The number of advice given was 551 in 2009. Results of inspection were reported to 26 
museums in 2009 for their exhibition.  
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